











Sejak zaman purba, manusia telah berusaha mengambarkan atau mencitrakan keadaan tempat di permukaan bumi dan hubungan antara manusia dan lingkungan alamnya. Penggambaran tentang keadaan di berbagai tempat dan bentuk-bentuk hubungan antara manusia dan lingkungannya itu dikenal dengan istilah geografi.
Semakin berkembangnya suatu bangsa seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, yang berkembang di Indonesia, sebagai insan Informatika diinginkan untuk menyajikan sesuatu yang dapat memberikan wawasan baru tentang geografi, baik informasi berupa angka, huruf atau dalam hal grafika informasi. 
Kota Yogyakarta merupakan kota yang sangat menarik untuk dikunjungi, baik itu dari budayanya, kerajinannya, dan pusat pendidikannya. Tentunya banyak sekali para wisatawan baik itu dari dalam, maupun luar negeri yang tertarik untuk berkunjung ke kota ini. Terutama objek-objek wisata yang ada di Yogyakarta yang juga terkenal sampai kemancanegara, tentunya ini merupakan hal yang sangat berguna bagi bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan kota Yogyakarta pada khususnya. Dan apa yang telah ada ini semestinya patut kita pertahankan dan kita mempunyai kewajiban untuk tetap melestarikannya, karena ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang senantiasa kita jaga. Dan informasi mengenai kota Yogyakarta ini sudah banyak baik itu dalam bentuk buku-buku tentang Jogja, baik itu melalui Televisi, radio dan media cetak lainya.

1.2	Pokok Permasalahan
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, maka penulis berkeinginan untuk mengembangkannya dalam bentuk sistem informasi yang dapat berguna untuk orang banyak dengan media komputer. Sistem Informasi yang dimaksud adalah sistem informasi yang berhubungan dengan objek wisata yang ada di Yogyakarta. Tentunya sistem informasi ini sangat dibutuhkan bagi para wisatawan yang datang ke Yogyakarta. 

1.3	Batasan Masalah
Batasan-batasan masalah yang akan diangkat pada karya tulis dengan judul “Sistem Infomasi Objek Wisata di Yogyakarta berbasis Multimedia” dengan menggunakan Borland Delphi 6.0 adalah sebagai berikut :
Memberikan informasi yang jelas tentang objek wisata yang ada di kota     Yogyakarta. Selain memberikan informasi tentang objek wisata penulis juga memberikan informasi tentang : Hotel atau penginapan yang ada disekitar objek  wisata, Restoran yang ada disekitar objek wisata, yang ada    disekitar objek wisata. 
Tentunya informasi – informasi tentang Hotel, Restorant   tersebut yang hanya berada disekitar obyek wisata yang berada di Yogyakarta. Sehingga dapat mempermudah bagi para wisatawan yang akan berkunjung di kota ini.

1.4	Tujuan Penulisan
Memberikan gambaran tentang objek wisata yang ada di Yogyakarta melalui media komputer serta menyediakan sarana baru dalam menyampaikan suatu informasi lokasi-lokasi wisata yang ada di Yogyakarta secara menarik, dan mudah digunakan. Sistem informasi ini akan mudah sekali didapatkan oleh para pengunjung, karena sistem informasi ini direncanakan akan disediakan di lokasi-lokasi penting seperti bandara udara, pusat-pusat perbelanjaan, hotel-hotel, restoran, agen-agen perjalanan wisata, dan tempat-tempat strategis lainnya.

1.5	Metoda Pengumpulan Data
Untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran dalam penyusunan naskah Skripsi ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
a.	Metode Observasi




Merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan seseorang atau orang yang berwenang terhadap Objek wisata yang ada di Yogyakarta.
c.	Metode Kepustakaan
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menerapkan dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah Objek wisatanya.

1.6	Sistematika Penulisan
Untuk dapat lebih memperjelas dari laporan Skripsi yang telah disusun dengan judul “Sistem Informasi Objek Wisata di Yogyakarta berbasis Multimedia”, maka berikut ini sistematika penulisan laporan Skripsi, yaitu :

 	BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah , pokok permasalahan, batasan masalah, metode pengumpulan data, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.
	
      BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang sejarah atau latar belakang kota  Yogyakarta, objek wisata di Yogyakarta, teori sistem informasi dan dasar teori lain yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Objek Wisata di Yogyakarta berbasis Multimedia.

      BAB III PERANCANGAN SISTEM
	      Pada bab ini berisi tentang proses perancangan  Sistem Informasi         
                  Objek   Wisata di Yogyakarta berbasis Multimedia.

      BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM DAN PEMBAHASAN
	     Pada bab ini berisi mengenai implementasi program dan pembahasan   
                 dari program yang dibuat.

      BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut mengenai Program Sistem Informasi Objek Wisata di Yogyakarta berbasis Multimedia.

     DAFTAR PUSTAKA
Berisi mengenai buku-buku pendukung dalam pembuatan Sistem             Informasi    Objek Wisata di Yogyakarta berbasis Multimedia.
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